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Annas Fahmi Ramadan. K3312009. UPAYA PENINGKATAN INTERAKSI 
SOSIAL DAN PRESTASI BELAJAR MELALUI PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN LEARNING TOGETHER (LT) DILENGKAPI 
DENGAN KARTU PINTAR PADA MATERI STOIKIOMETRI BAGI 
PESERTA DIDIK KELAS X MIA-2 SMA BATIK 2 SURAKARTA TAHUN 
PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta:  Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Desember 2016. 
 Penelitian ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan interaksi sosial siswa 
pada materi pokok stoikiometri dengan penerapan model pembelajaran Learning 
Together (LT) dilengkapi kartu pintar; (2) meningkatkan prestasi belajar siswa 
pada materi pokok stoikiometri dengan penerapan model pembelajaran Learning 
Together (LT) dilengkapi kartu pintar. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang  terdiri 
dari dua siklus dengan tiap siklus terdiri perencanaan, pelaksanaan, pengamatan 
dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X MIA-2 SMA Batik 2 
Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. Data diperoleh melalui wawancara, 
observasi, tes dan angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Learning Together (LT) dilengkapi kartu pintar dapat meningkatkan: (1) interaksi 
sosial siswa pada materi pokok stoikiometri kelas X MIA-2.  Hal ini dapat dilihat 
dari kenaikan persentase interaksi sosial siklus I dari 74,61% menjadi 79,20% 
serta peningkatan kategori dalam interaksi sosial yaitu kategori sangat baik siklus 
I 12,50% menjadi 17,50 % pada siklus II; (2) prestasi  belajar siswa pada materi 
pokok stoikiometri kelas X MIA-2. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan persentase 
prestasi belajar siklus I dari 62,50% menjadi 82,50% pada siklus II. 
 
Kata Kunci: Learning Together (LT), interaksi sosial, prestasi belajar, media 







Annas Fahmi Ramadan. K3312009. THE ATTEMPT OF IMPROVING  
SOCIAL INTERACTION AND ACHIEVEMENT BY OPERATION OF 
LEARNING TOGETHER (LT) MODEL AND EQUIPPED WITH SMART 
CARDS IN THE MATTER STOICHIOMETRY STUDENTS FOR CLASS X 
MIA-2 SMA BATIK 2 SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR 2015/2016.               
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of the Sebelas Maret 
University. December, 2016. 
 The purpose of this study were to: (1) increase the social interaction of 
students in the subject matter stoichiometry with the implementation of Learning 
Together (LT) model and equipped with smart card; (2) increase student 
achievement in the subject matter stoichiometry with the implementation of 
Learning Together (LT) model and equipped with a smart card. 
 This research was a Classroom Action Research (CAR), which consists of 
two cycles with each cycle consisting of planning, implementation, observation 
and reflection. The subjects were students of class X MIA-2 SMA Batik 2 
Surakarta in the academic year 2015/2016. Data was obtained through 
interviews, observation, tests and questionnaires. Data analysis technique used is 
descriptive qualitative analysis. 
 The results showed that the application of the Learning Together (LT) 
model and equipped with smart cards can increase: (1) social interaction of 
students in the subject matter stoichiometry on X MIA-2 class. It can be seen from 
the increase in the percentage of first cycle of social interaction from 74.61%      
to 79.20% as well as an increase in the category of social interaction namely the 
category excellent cycle I 12.50% to 17.50% in the second cycle; (2) students' 
achievement in the subject matter stoichiometry on X MIA-2 class. It can be seen 
from the increase in the percentage of first cycle of learning achievement of 
62,50% to 82,50% in the second cycle. 
 
Key words: Learning Together (LT), social interaction, academic achievement. 
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